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camps agrícoles i jardins de tot Europa. 
Acostuma a habitar i criar en zones 
arbrades ombrívoles amb dens sotabosc 
i en parcs i jardins amb molta herba. 
Distingirem aquest ocell d’altres espècies 
semblants pel seu característic plomatge. 
Tal com diu el seu nom, aquesta espècie 
es caracteritza per presentar les plomes 
de damunt el cap de color negre, talment 
com si fos un casquet. Les femelles, 
en canvi, presentaran aquest casquet 
característic de color castany. La resta 
del plomatge del cos és pràcticament 
idèntic entre els dos sexes, d’uns colors 
brunencs i grisencs a la part superior i 
d’uns colors més clars a la part ventral. 
Presenten un bec dur, llarg i estret.
Aquí a casa nostra, a la 
Península Ibèrica, el tallarol de casquet 
prefereix habitar en boscos humits de 
planifolis i evita les zones més seques. 
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El tallarol de casquet és un petit 
moixó que pertany a la família Sylvidae. 
Aquesta família d’ocells comprèn cinc 
gèneres diferents, però tots ells tenen 
en comú que són ocells de mida petita 
(aproximadament com un pardal) i que 
s’alimenten d’insectes. Aquests ocells 
es caracteritzen per tenir uns cants 
bonics; tots viuen en zones arbrades 
o amb vegetació alta. Degut a la seva 
alimentació a base d’insectes, molts 
d’ells es veuen obligats a migrar degut a 
l’estacionalitat de la presència d’insectes. 
Es caracteritzen també per ser nerviosos i 
àgils, per això sovint els veurem movent-
se sense parar entre el brancam.
Pel que fa al tallarol de casquet 
(Sylvia atricapilla), és un dels ocells 
insectívors més comuns en els boscos, 
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Tot i això, podrem observar fàcilment 
aquest petit moixó al terme de Riudoms 
entre el brancam d’olivers i avellaners. 
Com que es tracta d’un ocell molt 
bellugadís i que sovinteja zones amb 
molta herba i de branques ens serà una 
mica difícil d’observar-lo.
Tot i que a Catalunya aquest 
moixó hi és present durant tot l’any, al 
centre i nord d’Europa fa migracions 
cap al sud quan s’acaba l’època de cria. 
La majoria d’ocells d’aquesta espècie 
passen l’hivern a l’Àfrica subsahariana 
i nord d’Àfrica, tot i que n’hi ha que 
decideixen passar l’hivern a casa nostra, 
per tant és en aquesta època quan 
augmenten el nombre d’exemplars 
d’aquesta espècie degut a l’arribada 
d’ocells de la resta d’Europa.
Tal com hem comentat més 
amunt, l’alimentació principal d’aquest 
ocell són els insectes. De totes maneres, 
quan hi ha menys abundància d’aquests, 
el tallarol també es pot alimentar d’una 
gran quantitat de fruits silvestres.
El tallarol de casquet es troba 
actualment en un bon període de la 
seva població, ja que es tracta d’una 
espècie molt abundant i en expansió. 
Segurament aquest fet és conseqüència 
de l’augment de la superfície forestal per 
l’abandonament de l’activitat agrícola 
en molts indrets. Tot i això, la degradació 
de les zones d’hivernada a l’Àfrica 
subsahariana podria ser un problema 
per als tallarols migradors. 
